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H a n g o n l u o t s i p i i r i n v u o s i k e r t o m u s 
v u o d e l t a 1945. 
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======== 
2.ttelo luotsi- majak!_a- ja meripelastusasemista, luotsikuttereista ja veneistii 
seka niiden toimihenkiloista Hangon luotsipiirissa 31 paivana joulukuuta v. 1945. 
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D. Myrskyvaroitusasemia. 
Myrskyvaroitusasemia on Hangon luotsipiirissa seuraavilla paikoilla: 
Bagaskar . Lev. 59° 55' 54" Pit. 24° 01' 00" 
Hanko Lev. 59° 49' ~2" Pit. 
Jungi'rusund Lev. 59° 56' 46" Pit. 22° 22, 20" 
Hang~ssa oleva aseroa ei ole viela sodan jalkeen ollut toiminnassa. 
E. eripelastusasemia ja pelastusvalineita. 
Hangon luotsipiirissa on pelastusasemia ja pelastusvalineita seuraavasti: 
Hangossa piHastusristeiliJa "Outoori" varustettu kaikilla nykyaikaisilla pelas-
tusvalineilla ja radiopuhelimella. Alusta tarvittaessa tapahtuJ halytys joka 
radion valitJksella tai suoraan puhelimitse laivaan. 
H 
angon 
eripelastusseuran keskusvarasto sijaitsee Hangossa ja huolletaan sielta kaik ~i~ 
en ase.den tarpeet. 
Vanossa 10 metrin 1 moo~torinen peltistusve~ joka on varustettu koyden ammunta~ 
laitteella . Halytys puheli~itse Oro . 
Bag;askarissa 13 metrin 2 woottorinen ~lastusvene joka on varustettu koydenalilillun-
talitteella. Halytys puhelimitse Baronsalmen luotsiasema. 
N:o 2. 
========= 
Eronneita luotsi-~~aiakkahenkiloita tah!_lakkautet tuja virkoja ja toimia 
· · ., . ..I;!angon. luotsipiirissii v. 1945. 
,, 
- Lakkautettuja .-
!'-· 
Luot siaserrta Majakka-a$erna virkoja ja toimia 
-
-Aseman nimi I Yhteensii. Eron Kuo.leman Eron Kuoleman Luotsi Majakka-
kautta kaut ta ka.utta kautta a.serua . asema. 
·- -
Jussaron luot siaserna 1 
-
,.. 
- - -
, ,..__, 
' 1 
I 
Porkkalan II 1 
- - - - -
1 
' 
Baronsalme:n II 
-
1 - - - ·r: · - . 1 
.. 
' 
' 
' ,, 
... ~ 
. , 
f . . .. 
.. 
"' 
l" 
. . .. . .. 
r 
. .. Jussaron luotsla .,eman nuo_ emp~ luots~ seka v.t. JarJestysluotsl Alvar Ferd~nand SJolund~lle 
myonnetty anottu ero 9/III-45 laskettuna 1 paivastii huhtikuuta 1945. 
Porkkalan luotsiasernan lakkautuspalkal() .. a olleelle 'luotsi vanhin' Karl Alfons Strornstenille myon-
netty e.lake . ja ero ikiilain peru-steella· -6 paiviinii huhtikuuta ··1945. L ' 
Baronsalmen lu·otsiaseman vanhslhpi luotsi .Karl Johan- Ahman kuoli 5 paivanii tammi.kuuta_ 1·945~ 
., r 
.: J. ' ·, .. \,1 
- j ~ 
·' 
N:o 3. 
--------
--------
NimityksHi ja maarayksia. 
Aseman nimi. 
Nil!lityksia _ ja m.tari:i ksia. 
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Baronsalmen luotsiasema 4 2 8 
Ju.ssad)n " 
Tammisaaren II 
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1 r 2 
I 
Hang on II 2 4 I 7 
Jungfrusundin u 3 3 
Kemi onkana van II 
. 
Hangon majakka 
Ben ~tskarin majakka 2 2 ~--- --·-+--+----+~--+--=-
1 2 2 3 10 5 10 34 
Luot sipiirikontt ori. Rouva Aila Ali ina Tiiska maarattiin v. t. konttoriapulaisek si 15.1 .45 lukien 
------------------
------------------
seka nimitett..iin vakinaiseksi 2.).45. 
Neiti Anna-Liisa Roos maaratty kulkulaitosten ja yleiaten toiden ministerion virastotyontekijaksi 
Hangon luotsipiiriin toimimaam yliruaaraisena konttoriapulaisena 1.1.45 lu11.ien. 
V .t. apu~aisluotsipiiripaallikk_2 Osmo I. Lehmusk~llio nia:itetty vakinaiseksi apulaispiiripii,i.lli-
koksi Hangon luotsipiirihi 2.3.45. 
Oulun luotsieiirin apulaiseiir!faallikko Kaarlo Lev6n nimitet ty vakinaiseksi piiripi:iallikoksi 
Hangon luotsipiiriin 13.3.45. 
Baronsalmen luots iasema . 
===~==================== 
Kesakuun 11 paivan~ nimitettiin 
v.t. vanhempi luotsi Karl Johannes Sjoblom vanhemman luotsin virkuan 
v. t. nuorempi luotsi Ernst Teodor Nystrom vanhemn11:tn luotsin virkaan, 
luotsioppih .. s Borje Elmer Hag,;strom vanhernrnan luotsin virkaan ja 
v.t. luttsioppilas Ole Elias Dahlstrom ,uoremman luotsin virkaan. 
V.t. luotsioppilas Soren Albert Bergfors m~-<riitty 1 paivasta heinakuuta v.t. nuo~em-
maksi luotsiksi seka nimitetty vakinaiseksi 17.7.45. 
Helsingin luotsiaseman v.t. nuorempi l uotsi Frans Axel Lassander miiardtty v.t. 
vanhemmaksi luotsiksi 1.7.45 lukien seka nimitetty vakinaiseksi 9.11.45. 
Nils Erik Ahwar1 rniiaratty 21.6.45 v.t. luotsioppilaaksi. 
Yliperllmies Ake _!Aikael Aber_g m.-aratty 6.10.45 v.t. luotsioppUaaksi, maarays pe -
ruutettu 20. 11 .45 koska ei ollut saapunut palvelukseen. 
Jussaron.luotsiasema. 
---------------------
------------- .. _______ _ 
V.t. nuorewpi luotsi rlunar Alvar Sandvall maaratty v.t. jiirjestysluotsiksi 1.4.45 lukien. 
Kesakuun 11 puiv~a 194~ niroitettiin Baronsalmen luotsiaseman vanherupi luotsi Karl Johan 
Lundberg ja!'jestysluo·~sin virkaan, v.t. jarjestysluotsi Alvar Runar Sandvall vanhet!llr.an 
luotsin virkaan, v.t. vanhempi luotsi Karl Ragnar ~klund vanhemman luotsin virkaan, ylim. 
luotsioppilas Albert Alfred Osterberg nuoremman luotsin virk&an. 
Yliperwnies ~rger Jarl Lundberg maaratty v.t. vanhe~naksi luotsiksi 
1 ~45 h.kien. 
paiv~sta heiniikuuta 
I• erivartija SitjUrd Vilhelm Nylund maiiratty ylimaariiiseksi luotsioppilcl.aksi piiivastii elok. 
1 <J45 lukien. 
Taromisaaren luotsiasem~. 
========================= 
Kesakuun 11 paiviinii nimitettiin 
vanhempi luotsi Gustaf Emil Falck jarjestysluotsin vi ·k&an seka Helsingin luotsiaseman 
nuor·empi luotsi Johan Erik Bernhard Nylund vanhemman luotsin virkaan. 
Hang on luot siaset.aa. 
=================== 
Kesakuun 11 paivana nimitettiin 
v.t. nuor·-.mpi luotsi Artur Ev'ert Blomqvist vanhe!lVJan luotsin virk.-li:Hf, nuo !~empi luotsi 
Runat' d.aiael hackman vanheiiWlan luotsin virkaan, ylimaarainen luotsioppilas FraHs Konrad 
1'orn•1'Jist luotsiop) ilaan toimeen, v.t. 1 o ~ sioppi us Paul ~•er·dina.nd Backman luotsioppi-
' 
laan toimeen. 
V.t. luotsioppilaan E. T. Sj dstenin maarays peruutet(u 30.6.1945 lukien. 
c -
Vanhempi luotsi E. A. St1·andberg mi:i.arc.tty hoi tamaan nuo l· erru:nan luotsin tointfi 1. 7. 45 lu-
kien huomioonot La en ettei han s~a osallistua luotsauks ~ in huonocl ni:ikokykynsa takia. 
"" - .. . 
1 erimies Vilho Ilmari Haapala maaratt 21.6.45 yliili~araiseksi luotsioppilaaksi. 
========================== 
ke sakuun 11 pai viina nitait ettiin v. t. luot sioppilas Erik Fruns Jungfrusundin luotsiasema. 
Saiderstrom luot siop iluan toimneen. 
erika •. teeni Ake Alfons Jansen ja li erawies Karl ioiatiRs Orsa mi..i.aratty ypimiiartiisksi 
lu<J t.siop iluiski 1. 7.45 lukien. 
Kemionkanavan luotsiasema. 
• 
========================== Kesiikuun 11 pi:iivana nirnitett~in v.t. nuorempi luotsi Erkki Nurmi 
luOtsin toi .Jeen. 
Hangon majakka. 
en muutoksia v. 1945. 
===.:::::=========== 
Ben~tski:irin maJakr.a. 
v.t. nuoremman majakKavartijan Bruno Mikael Billingin miiariiys peruu-
==~================= 
tettu 30 paiviisLa kesakuuta 1945 lukien. 
13 paivanii heinakuuta 1945 nLui tettiin lab.autuspalkkalainen Ant on Tolsa nuoratnHian majakka-
Vbrtijan toirueen. 
,t 
N: o 4. 
========== 
Vuoden 1 <;45 nenosaaanon tmkaan vakinaisesti tli;tttamatta olevia 
luotsi - ja ma j akkahenkilokunnan vJrko,ja ,ia toimia Hangon luoL1:>ipii-
rissa vuorma 1912. joulukum1 Ji p : nii. 
------------------------------~~---------------------------------------------------------------------; 
.... . 
•'akinai sestj ta~ttwnatta 
.. .., . 
Luotsipiirikonttori 
Baronsalrnan luotsiasema - - - . . 
Jussaron " 
TallliJisaaren " I -·' .. 
~ ' . 
Han on ~ · . - -
JungfrusunJin tl 
Kemionkanavan II ,_ 
• 
Hangon wajkka i - -
Bengtskarin wajakka 
Gu~te.fsvarnin sta.D.alo Lsto 
olevia v~rkoja ja toimia. 
'I' 
- I -
' 1 
I 1 
r 
, I 
I 
3 
3 2 
6 6 2 
I 
. 
l 
3 
i 3 
I 
I 2 
19 
N:o 5. 
--------
------
Hangon luotsiasewan luotsiop ilas ~E~ Konrad Turnavi st saanut ohjauskirjan 7.6.1945 
Han~on luotsa~salueelle. 
Jussaron luotsiasewan v.t. vanhempi luotsi Birger Jarl Lun~berg saanut ohjauskirjan 
10.10.45 Jussaron luotsausalueelle. 
Baronsalwen luotsiaseman v.t. vanhempi luotsi Frans Axel lassander saanut ohjauskirjan 
o.10.45 Baronsalmen luotsausalueelle. 
Baronsalmen luotsiaseman v.t. nuocempi luotsi S ur~-~lbert Bergfors saanut ohj auskirjan 
3.6.45 Bbronsalruen luotsausalueelle. 
N:o 6. 
---·--- - --
--------
VirkavaE~u ., ta saanutta luotsi- ja majakkahenkilbkuntaa. 
Hangor1 luot s iasewan vanhemmalle luotsille A. R. S ·ostenille myonnt;tty v~rkavapautta 
kuuk uden ajaksi sairauden takia 10.4.45 seka vanhetarua lle luotsille Evert Ferdinand lus-
tafson'ille aJaksi 20/7 - 19/8, luot sivanhin Un~ Ser~~arssonnille a~ aksi 3/9 - 2/10 
Z'l/11 
• 
26/12 kc.ikille 
sairaud_en takia. 
Kont t orihenkilokunta pi tiinyt asetuk sen mukai sen ke siilo1.,ansa. 
" N:o 1· 
-------
-------
Luotsi- ja r ~jakkahenkilokum 1alle annettuja _rangaistuksia. 
Hangon luotsiaseroan v.t. luovsioppilas E. T. Sjoste~ pidiitet~ y vi~antoimituksesta 3 kuu-
kauden ajan varowattomuudesta virantoimituksessa. 
Barensalruen luot siaseman nuorermnalle luotsille Ole Elias Dahlstromille a nnettu varoitus 
huoli&atto~uudesta virantoi~ituksessa. 
Ju ssaron luot siaseman jur jest:~ sluot sill a K. J. Lundbergille anettu varoi tus ' aroma t to-
muudesta virantoimituksessa. 
BaronsaL'Ilen luotsiase1nan vanhempi luotsi Jonn AleX1'1der I.i~lander miiaratty pidatettiivaksi 
virantoimituksesta 1 k~ukauden ajan var omattoruauueRte virnntoirnjtuksessa. 
Kaikki rangaistukset on Mec~nkulkuhall i.tu.s antttnut karilleajojen takia . 
N:o B. 
===.= 
Selostus suodtetuista roer:enulii t~:~.u.~sj_l:l~ ~a hU!'auk. · i sta. 
} .. erenrnitt.~uksia tai haruuksia ei vuorm~ 1945 olla suodtettu muuta kuin karilleajota' uk -
sissa , jolloin tutkittu .• at!:ilikkojH luot mnallb seka venehuralla. 
' . 
N:o 9· 
---------
--------
a.j ak_9iden mecimer kkien y .w. met·enkulunt urvalli suuslai 1.. t ei den lukurnaara 
Niuri t.Y kset. 
!'""------------ . 
.-.ajakoita 
Loistoja 
Valopoijuja. 
Tunnusrnajakoi ta 
Kuwpeleita 
OhjausUle!·ki<eja 
Men vii ttoja 
Selkaviittoja 
Saari.,tovii t voja 
Sisi:isaaris~oviittoja 
SumunJer· kim-u1t oasewia 
I 
' 
Ka.lCistusloistoja 
J 
Nimit kset. 
3isasaaristoviittoja 
J ohtoloistoja 
Kalastusloisto ·a 
I 
Hangon· luotsipiiri ssa vuonna. 1945. 
JalelHi 
31.12 . 44. 
2 
155 
81 
201 
10 
83 
672 
53 
< 
..; 
3 
Lu kwuai:ira. 
Lisi.3ys. 
11 
12 
-
Poistet-
tu. 
4 
' 
Jalella 
31.12.45 Huo10a.utuksia. 
-+-----------·----
2 Hangon ja Bengtskurin majakat • 
162 
1 s~art6rund~n vtiliai~ainen poiju. 
1ustafsvarnin s<.~tamaloi sto . 
81 
213 
10 
83 
672 
53 
3 
3 
-----
_j ____ ) ___ ya KomEa ssi ssa . 
Yksityisten lliiEidettavia. 
Lukumiiara 
Jaljelli.i Lisays. Poi stet- Jalella Huomautuksia. 
31.12.44 tu. 31.12.45. 
26 
- -
26 Jungirusundin 
' 
a:runis1eluren 
ja Kemionkane.vun luotsausul. 
I -
2 
- -
2 Hangon kaupun0 in Oiuistal.flat 
It~ satawassa. olevat loistot. 
3 - - 3 Graharu, FattoJ skar, :Wisskar . 
I I 
Majakat: 
Loistot: 
N:9 10. 
-----------
-----------
tunnusm·.tjakoista y.m. laitteista ja rakennuksista v.-45. 
Uusia majakoite ei ole rakennettu. njakoissa teht pienempia rakennus- ja 
korjaustoita. 
Grinselklobbin &ektoriloisto muutet~u uuteen paikkaan •. akennettu seuranvat 
uudet johto- ja linjaloistot: Stanggrund a.lempi, Lokholm ylerupi, Hyklosund, 
~oppholm, Hogholm, erholm, Stor Lovo. Trallgrund, Bastholm yl, Bas~holm al., 
sekli Hellstenin meriwerkkiin asennettu sahkHloisto. 'uilla loistoilla suori-
' tettu tavanumkaisia kunnostu ;;toi ta. aalattu kokonaan uudestaan w ... un muassa 
j ' 
6 johtoloistoa. 
Ohjausmerkit: Seuraavat uudet ohjausmerkit rakennettu: Kitsskar, Mossa~rund, Dwdon, Flack-
r.k lirsgrund alempi ju ylempi, Ekholm, Vigskar, Alaor, No rland, Torr Grano-
klacken, Ju ::; saron satawa alempi ja ylempi. 
Uusia Vaylia: Uusia vaylia ei ole valmi~tunut. 
Rakennukset: Suurempia korjaustoita on suoritettu Baronsalmen luotsia semalla, laituri kor-
jattu perinpohjin seki luotsituparakennus. Hangen majakan rakennuksissa suori-
tettu pienempia korjauksia. 
N:o 11. 
====·:::.-= ;..: 
tarkastukset Hangon pijrin majakoilla ja luotsiasemill~ 
Asemien nimet. 
Bar_onsalwen luotsia,sema 
Jussaron .. 
Tamrui sa a ren " 
Hang on " 
Jungfrusundin II 
Kemionkanavan .. 
Hang on majakka 
Bengtskarin " 
Baronsalmen lo:Etot 
Bagaskarin II 
Jussaron II 
TauJ.:"isaaren II 
Tviirminnen II 
Hang on It 
Jungfrusundin " 
Uton vaylan It 
--------------~--------------~------------------
Kayntien luku 
Luotsipiiri-
paallikko 
4 
2 
2 
1 
3 
a 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
Apul.luotsipiiril 
paallikko 
--:-1-
:> I 
3 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
Huomautuksia. 
N:o 12. 
II II II 111111 tttt 
Luotsipiirli- j~ulaispiiripaallikdn tekemat virkamatkat Ha!Y5on luotsipiirissa vu~~~ 
Nimi 
Ap.piiripaallikko 
It 
II 
v.t. piiripaallikko 
II 
" 
" 
Ap.piiripaallikko 
II 
II 
Pii ripaallikko 
" 
" 
II 
Ap.piitipaallikko 
" 
Piiripi:i.iillikko 
Ap.piirip~allikko 
piiripaiillikko 
" 
II 
11 
Ap.piiripaallikko 
" 
Piiripaallikko 
II 
It 
Ap. pinpaiillikko 
Piiripaallikko 
It 
Kulku-
neuvo. 
juna 
11 
T/a Kompassi 
Juna 
T/a Komp~ssi 
tt 
juna 
T/a Kompassi 
rooottorivene 
T/a Kompnssi 
II 
" 
II 
It 
moottorjvene 
juna 
It 
t/a Koru:passi 
" 
II 
" 
juna 
t/a Kompassi 
" Valvoja 
11 Kompassi 
II 
.. 
. 
(. 15/6-20/6 
. /03/7-12/7 
j ·21/8-23/8 
6/7 j~ 11/1C 
. 26/7 I 
~ 2/8-4/8 
9/1 e-1 o/1 o 2.. 
131/8 
J 21/9-23/9 
"/26/9-29/9 
~ 1/110-2/10 I 1 
18/9-19/9 '1. 
12/1 1-18/11 'lt 
v 11/11-14/11 
~ 31/10-3/11 
'7-16/11-22/11 . 
20/11-26/11 :;-
~ 4/12-5/12 
y 17/12-20/12 
Virkaula t kan tarkoi tus. 
atka virkap~ikkaan Hankoon. 
·. 
katka Merenkulkuhullitukseen. 
Yritys poi staa Ajaxen poiju. 
l&tka Merenkulkuhallitukseen. 
Tarkastusmatka LVl\;n mukaha. 
It 
Matka Merenkulkuhallitukseen. 
Tarkastusmatka sot.viranomaisten mukana. 
Loi stojen tarknstus. 
II 
Hylkypoijun asettarni.nen Pockkalan alueelle. 
Tark~stusmatka v.t. paiijohtaj1m mukana. 
Johtoloistojen tarkastus ja kuasun v~ihto. 
Luotsioppilaiden kouluutus. 
Johtoloistojen tarkastus. 
Luotsiveneen tarkastus. 
Matka Merenkulkuhallitukse~n. 
Tarkastusmatka LVK:n mukana. 
tt 
Johtoloistojen korJaus ja tarkastus. 
Luotsioppilaiden kouluutus. 
Tarkastusmatka ja tarv~aineiden jakelu. 
· Karilleajon tutkiminen. 
I 
Kaasun vienti johtoloistoille• 
Neuvottelukokous t.· erenkulkuhalli tuksessa. 
Uusien merimerkkien tarkastus. 
Tarkastusmatka luotsi- ja majakkaosaton paall. 
mukana Ahvenanmaalle. 
Viittojen . ase~us ja aluksien avustus. 
Tttrkastusm~tka. 
Loistojen korjaus. 
·-
N:o 13. 
----------
Luettelo meriv~urioista Hangon luotsipiirissa 1945. 
--------~--------~---T----------------------------------------------------------------------------~-------------------T------------------------------------------
Aika. 
1. 17.1.45. 
2. 19.1.45. 
3· 9.4.45. 
4. 22.6.45. 
5. 5.8.45 
6. 1.).8.45. 
7. 1o.9.45 
B. 18.9.45. 
9· 23.7.45. 
10. 28.9.45. 
11. 2.11.45. 
12 25.1 o. 45 
14. 4.12.45. 
A l u k s e n 
Paikka 
Nimi Kotipaikka Lahtopaikka Tulopaikka 
Fjallskar s/s 11Asko" 
Hanko " "Saima" 
B:salmi 11 "Bal til4" 
Hangon.saa- 11 
r~sto "Viola" 
Tva~l§~~¥g~1 l_ .. "Kirsta" 
B:salmi " "Baltik" 
Bagaskari· n ""Hulda-
vay a Tora:en" 
Hangon.saa- " "Lena" 
r~sto. 
Helsin£in S&.&.rl.S"t"O 
B: salmi 
Tviirminne 
It 
u/ s "ulun~­v~K 
m/s 11Valde" 
s/ s"Taifon" 
h..naDperska- m/s Disa" 
r~n l.oona 
Hangon.saa- s/s "Valde" 
r~sto 
aarianhami 
na 
Helsinki 
Hels:i!nki • 
Turku 
· -m-: ham ina 
Helsinki 
" 
II 
" 
Lontoo 
Turku 
Neuv.ven. 
Turku 
Turku 
II 11 
"Catschina' Neuv.ven. 
Helsinki Tuku 
Batvik Hanko 
I 
Helsink:i! 1Gavle 
Helsinki Gdynia 
Tukholma Helsinki 
Reposaari Leningrad 
Turku 
Parainen 
Dun de 
Parainen 
Koping 
Parainen 
It 
Helsinki 
Pernaja 
Kotka 
!Helsinki 
I 
lasti 
painolasti 
II 
I 
Paallikon 
nimi. 
A.. Nordqvist 
G. Blomqvist 
I 
N.A. Lindh 
painolasti j F .A.Stenbora 
n A.L.Lindvall 
kapp.tav. L. Andersson 
p~utavaraa F. ~ennerstrom 
,. E.Savolainen 
kalkkia K.O.Heininen 
painolasti T .• S.Reharsson 
Kalkkia G. Forstr om 
,hinaaja 
I I 
!Hiekkaa T. Nordlund 
Kalkki!:l G. Stahl 
1 
I 1 
Vaurio 
Syy merivaurioon. 
1 AnkAuri antanut peraa. 
1 Hinauskoysi potkuriin. 
I 
1 1 Huono 1ohja\.tskyky v'irran takia. 
1 1 Viitta poissa paikoiltaa~. 
1 Luo~n varomattoruuus. 
1 Tuntematon. 
1 Viitta vaarassa paikassa. 
1 Luotsin varomattomu~s. 
1 1 yrsky, aluksen huono merikelpoisuus. 
I: 1 Huono ohjauskyky. 
1 Tuntematon. 
Luotsi erehtyi loistoista pimeassa. 
I 
!.yrsky ja lumipyry. 
1 Puulamrnitys, upposi myrskyssa. 
Ohjausvirheen takia. 
1:-
"~ t L.l!O." _...;'';....J·· ;o;..:;c..::~:___..::_ '· 
S/s ''Asko". Al· ksen ankkuri antoi peraan, j olloin se ajelehti matalalle saaden kevyen 
- pohjankosketuksen Baronsalmessa. 
S/s "Saima". Alus sai hi~auskaapelin 
tettiin n;.yohernmin. 
putkuriinsa ajautuen m~J.ihin Hangossa. Alus pelas -
S/s "Baltik". Alus ei kaiintynyt voimakkaassa vastavir-rassa Baronsalmessa V~J.an kosketti 
keulalltan matulalle saaden vuodon keulapiikkiinsa. 
S/s "Viola". Alus ollessaan risteilylla LVi:l:N edustajien kanssa Hangon saaristossa Tall-
hol!Uan luomt aj oi matalikolle vii tan siirtymi sen takia.. Alus ei saanut vaurioi ta. 
S/s "Kirst a". Alus matkalla Baronsaltaesta Hanko on 'I'v~rmi •.nen edustalla ohjasi edella kul-
kevan aluksen valojen mukaan joutuen Svartgrundin m~talikolle saaden pienempia vuotoja. 
SLs "Baltik". Alus aJaessaan Ba.ronsalrnessa ilman luotsi&. joutui viiiiriille puolelle Topp-
holmin etelriviittaa s~aden kevyen pohjakosketuksen, ei vaurioita. 
S/s "Hulda Thorden"matkalla Ba6askiirin vaylalla Ronnharun linjalla joutui pois viylalta 
saaden pohjakosketuksen ja pienerupiii vaurioita Lingongrund l~ntisen pohjoisviitan luona. 
Viitts siirtynyt, aiheu~ti myos osaltaan pohjakosketukseen. 
s/s "L~" Hangon vaylalHi Mulanin saaren luona joutui alus liian lahelle mainittua saarta 
jolloin epailtiin aluks&Ja mahdollisesti olleen lievan pohjakosketuks~n. ~ohjakosketusta 
eika vaurioita voitu varmuudella todeta. 
11/s "Munkvik". Alus upposi myrskyssa Kyton saaren luona. iehiston ja luot~;in pelasti sota-
laitoksen moottorivene, joka suapui Kyton linnakkeelta. 
S/s "EmPire Carland~' Baronso.lmessa ei kaiintyn:;t jolloin vauhti pysaytettiin ankku:Filla, 
mutta ennenkuin alus pysiihtyi joutui keula viiiir~lle puolelle viittaa ja kosketti mahdolli-
sesti pohja utaan. Ei v~urioita. 
ruLs "Valde" kulkiessaSJ. Tviirminnen vayliilUi ilman luotsia ajoi tuntemattomaste. syysta 
vaariille puolelle vftttaa joutuen watalikolle. Aluksen auttoi matalikolta merivhrtiolaitok-
sen moottorivene. Alus sai pianempia vuotoja. 
Hinaaja Taifon. Tviirruinnen ulkopuolella erehtyi luotsi loistoista joutuen pois vaylalta. 
Tultaessa takaisin vaylalle oli aluksella kevyt pohjakosketus, ei vaurioita. 
M/s "Disa" alus ollessaan matkalla Baronsalmesta Helsinkiin joutui myrskyn takia hakemaan 
suojaa Knapperskiirin luota jolloin pimeassa annkkuroi liian lahelle maita, koskettaen aa-
mulla pohjaan, ei vaurioita, 
S/s "Valde" matkalla Hangen edustalla loppui alukselta huyry puularnmityksen takia, ankku-
roitaessa eivat ankkurit pitiineet kovan tuulen takia ja merenkaynnin vuoksi, alus ajelehti 
useamman karin yli saaden vuotoja seka lopuksi upoten, viieston ja luotsin haki maihin pelas~ 
tusalus "Outoori". 
S/s " Gatschina" matkalla Baronsalmesta Hankoon alus ulanin saaren luona Hangon ulko-
puolella kosketti pohjaan saaden vuotoja. Aluksen ruorimies sai luotsilta ja p ~allikolta 
toisistaan eriavia illaarayks~a jonka johdosta alus alkoi mutkittelemaan ja kosketti poh-
jaan ennenkuin aluksen suunta saatiin oikaiatuksi. 
N:o 14. 
========== 
Loistojen toiminnan tarkastuksia Hangen luotsipi'rissa 1945. 
Loistojen toiminnan tarkastuksia on suoritettu kaikilla valaistuilla vaylilla seka 
_parannustehtavistii ilmoitettu Merenkulkuhallitukselle seka myos suoritettu hyvaksytyt pa;-
rannukset. 
N:o 15 A. 
.Hangen luotsipiirin majakoiden toiminta ja kulutus v. 1945. 
nangon luotsipiirin majakat eivat ole olleet toiminnassa v. 1945 koska ulkomeri 
Suomenlahdella on ollut miinoitettu ja laivaliikenne tiista syystii ohjattu kulKemaan saa-
ristoon rannikkovayLillii. 
ajakoiden l oist olaitteet rikkoutuivat viime sodan aikana ja on niihin asetettu 
valiaikaiset kaasulla toimivat "Aga" l hdyt, jotka muutamia kertoja sytytetty LVK:n tai 
heidan alustensa sita py~dettyii. 
B. 
Hangon luotsipiirin sumumerkinantoasemat eiviit ole olleet toiuinnassa vuonna 1945 
samasta sy'.istii kuin majakat. 
N: o 16. 
======.:::===== 
Luettelo luotsatuista a~sista Hangon luot:!iPiirissa vuonna 1244 
' 
Aluster Luo-tsattu L u 0 t s a u s t u l 0 t. 
Luotsiasemat luku matka -
I 
B aronsalrJi 
J ussaro 
T ruruaisaari 
H a.nko 
' 
· Kemionkanava 
Yhteensa 
Asemat. 
Baronsalmi 
Jussaro 
Tammisaari 
Hanko 
Jungfrusund 
Kemionkanava 
2.477 93.641 
227 5.330 I I I . 
I I 18 475 
1.816 I 54.074 
1.190 23.963 
2 842 
51 20 "' /w /o 
! - .. ----- r 
491.80,60 122.950 65 
17.769 :05 71.076,20 
I 
I 
617 50 2.4701-
98.2461-
I 
I 392.9841-
l I 49.808 701 199.2~41-
1.220 zol 4.88ol8o 
290.612 10,1.162.448140 
r~ 
N:o 17. 
=========. 
I 
• 
15 f., 
1.844. 25J 75 
266 .. 535,15 
9.262150 
1.473.690 
-
i 
-747.1301 
18. <o I -
4.359.181,50 
..J.!!n.2.itus jaasuhtei~ta vay)issa, vaylien viit~~tuksesta, mex·enkulun 
alkamisesta ,ja loppwnisesta Hangon luotsipiiiissti vuonna 1945. 
Vaylat. Viitlbitus. Merenkulku. 
I 
100 'fo 
' 
I 
2.459-011 -
-355. 3_8 
-
I 
12.}5j -
1.964.92. -
. 
-
24.40+-5.812.24~ ~-
Huomautuksia. 
Aukeni JtUityi Alkoi Loppui Alkoi Loppui 
10.4 1.1 16.4 8.5 kaut·r· vuoden I 26.1 10.5 21.3 20.4 - .. -
I 
15.4 2.12 23.4 30.4 
11.4 27.1 18.4 28.6 kau,ta vuoden 
14.4 31.12 1 18.4 14.5 
-
II 
-
-4.5 4.12 18.4 I 24.6 11.5 26.12 
-
Porkk:alan vuokra-alueelle asetettiin toukokuun 20,23,24,26 ja 29 paivana 64 viittaa 
j a rnarraskuun 22 paivana 5 viittaa. 
N:o 18. 
========== 
Han9 on luotsipiirikonttorista lahetettxja ~luoisipii~ 
konttoriin saapuneita . kir jeita v. 1945. 
Saapuneita. Li:ihte t,eita. 
merenkulkuhallitus 427 562 
~uotsi- ·a maj akka-asemat 659 266 
Yksit iset 161 164 
Yhteensa 1. 247 992 
N: o 19. 
----------
----------
Kasittelematta jaaneita asioita Hangon luots!PJ~rissa 
vuonna 
Asiat ovat tulleet kasitellyiksi sen mukaan kun niita on saapunut tai lahetett • 
N: o 20. 
:;::;=::-:;:;:=== 
Luettelo~lleen asetetuista vjitoi~ta,havinneist~ 
viitoista ja ~iittakareista Hangon luotsiEiirissa v. 
Baronsalmi 
Jussaro 
Talllluisaari 
-~ ___ L_u_k_um~aa_··r __ a_··------·--~ 
j Viittoja Kareja 
I 
I 
3 
7 
1 
8 
8 
5 
Kustannus 
mk. 
Hanko I l2 12 
. Jungfrusund ' 5 ~ 3 - I I . . I I 
;~p~::::- - [--~--1 -~ -----+----- -·-~ 
----------! 
Hangon luotsipiirikonttorissa helmikuun 15 paivana 
Luotsipiiripaallikko 
1946. 
Kaarlo Lev&n. 
